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tiempo de servicio a efectos de haberes pa
sis.—Orden de -22- de febrero de 11951 sobre dicho
cómputo al General 'de Brigada del Cuerpo de Inge
nieros Navalles de la Armada Exemo • Sr. D. -Jesús" Al
faro Fourniet.---tPágina 346.
Otra •de 22 de febrero de 1915(1 sobre dicho cómputo al
Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros Navales de
la Armada D. Antonio Galvache Cerón.--Página 3416.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Situaciones. Orden de 22 de febrero de 1951 por la que
•se dispone pase -a la situación de "disponible forzoso"





RfI Orlden de 22 de febrero de 1191511 por la que se




JEFATURA SUPERIOR DE OONTABILIDAD
Ben¿licios écoitów icos:--Orden de 24 de febrero de 195i
por la que se conceden beneficios de orden económico _
al Sargento. Fogánero D. Francisco Soler Mattinez.—
Página 346.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
_ PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 21 de febrero de I1j951 por la que se resuelve
el recurso de agravios interpuesto por D. Miguel An
gel Merino, Auxiliar de primera de Infantería de Ma
rina, retirado, contra resolución relacionada con el se
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados. -
Cómputo de tiempo 'cle servicio a efectos de habe
res pasivos.—Como resultado de instancia- formulada
por el General de Brigad,á del xCuerpó ch Ingenieros
Navales de la Armada Excmo. Sr. D. jesús Alfarel -
Fournier, sobre cómputo y abono de las condiciones.
cump:idas en la situación .de "supernumerario"; vis
to lo informado por iel Detall del Cuerpo y Servicio
de Persona:, y el dictamen del Asesor CTeneral, ven
go en dispbner que se consideré al recurrente som,e
tido al régimen que fijaba & Decreto de 23 de' fe-:
brero de 194o, aclarando. el de 23 de septiembre
de 1939, desde el 27 de abril de. 1.94o, en que pasó
a la- situación –de 'supernumerai-io", hn.sta el 6 de
noviembre de 1944, en que -se reintegró al servicio
activo.
Madrid, 22 de febrero de Top.
REGALADO
Excluos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, General 'Jefe Superior de Contabilidad, Ins
pector General del Cuerpo' de Ingenieros Navales
de -la Armada y General Ordenador de Pagos.
Ilmo. Sr. InterVentor Central de este Ministerio.
Sres. ...
Como resultado de instancia, formulada por el
Teniente 'Coronel' de Ingenieros Navales de la Ar
mada D. Antonio Galvache Cerón, actualmente en
situación de "reserva"," sobre cómputo y abono de
las condiciones cumplidas en la situación de "super
numerario"; visto 1ol informado: por e.. Detall del
Cuerpo y Servicio de Personal, y, el dictamen -del
Asesor Genera), vengo .en disponer que se considere
al recurrente sometido al régimen que fijaba el De
creto, de 23 de febrero de 1940, ac:arando el de 23 de
septiembre de 1939, desde el 30 de- mayo de 1936,
en que por primera, vez pasó a la situación de "su
pernumerario", hasta el 7 de marzo de 193, en que,
efectuó su presentación a las Autoridades nacionales
en Palma de Mallor.ca, y desde el 27 de abril de..194o,'
en que pasó nuevamente a la expresada situación,
hasta la fecha de promulgación del Decreto de 6 de
septiembre de 1948.
Madrid, 22 de febrero de 1951.
REGALAD
•Excmos. Sres. Capitán, General de,l. Departan-lento;
Marítimo, de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabiliaad, Inspector General del Cuerpo de Inge
nieros Navales de la Armada y General Ordena
dor Cetitral de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
o
Sititacionies.—De -conformidad con lo propuesto
por el excelentísimo sefior Capitán General' del De
partamento Marítimo de Cartagena, .e informado por
el Servicio de Personal, se dispone que el Celador
segundo de Puerto y Pesca D. Francisco Sal-narra
Tornet pase a 'la situación de "diponible 'forzoso"
en dicho' Departamento Marítimo, á partir de la re
vista del mes de marzo inóxinio y a tenor de lo pre
ceptuado en la norma 38 del Capítulo III de la Or
den Ministerial' de 20 -de junio de 1950 (D. O. nú
mero 142).
Madrid, 2 de- febrero de 1951.
REGALADO
-Excmos. Sres. Capitán General \del Departamento
-Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
, vicio de Personal y General Inspector del Cuerpo
de Sanidad.
••■•
Retiros.—Pór ctimr.91ir el día 23. de Ailayo de
-edad reglamentaria para ello, se Elispone, que, en
- la expresada fecha,. el Sanitario Mayoi D. Pedro
. Caballero' Fürment cese en la situación de "activi
dad y cause alta en la de "retirado", quedando pen
diente del haber pasivo. que :e señale el Consejo Sú
premo de Justicia Militar.
Madrid, 22 de febrero dé 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. - Capitán General, del. Departamento
!Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Geneltiales Jefe Supericr de Conta




Beneficios económicos. ---De conformidad' con lo
...propuesto por la Jefatura Superior de Contábilidad;
y lo informado por la Intervención Central, he re
suelto conceder al Sargento Fogonero D. Francisco'
Soler Ma.rtitlez 'os beneficios de orden económco de
,
terminados en la.Ley de 9 de mayo de 1950 (D'Amo
OFICIAL núm. 108) que tengan reconocidos ,los Con
tramaestres primeros y asimilados del Cuerpo de
Suboficiales, a partir de 1.° de junio último, primera
revista siguiente a la fecha en que entró en vigor la
citallp. Ley, ya que el interesado 'cumplió ilos veinte
arios de servicios én la -Armada en el mes de 'mayo
de'rt936, habiendo ascendido a sti actual' empleo por
Urden–Ministerial de 21 de junio -de 1939 (Boletín
Oficial del Estado núm. • in).








ORDENES DE OTROS MINIStERIOS
■
Presidencia idel Gobierno.
Excmo. Sr.: El Consejo de Ministros, con fecha
16 dé octubre último, tomó el acuerdo qué dice así:-
"En el rEcurso de agravios interpueisto por D. Mi
guel Angel Merino, Auxi'iar de primera de Infan
tería de Marina, retirado, contra resolución relaicio
náda con el serialamiento de su haber pg.sivo; y
Resültando que D. Miguel Angel Merino, cuando
ostentaba el empleo de Ayudante Auxiliar de iSri
mera clase de Infantería de Marina, en situación ,de
"retirado", fué condenado, en Consejo de Guerra
celebrado en la plaza de Valladolid, a la pena de
veinte años de reclusión militar, ,con las accesorias
-correspondientes ;- que con posterioridad se le conce
dió la libertad condicionad, y en. 22 de jkinio de .1944
le fué conmutada dicha pena por la de ocho años de
prisión mayor, procediéndo-Se a« señalar por el. Con
cejo -Supremo de justicia Militar el haber pasivo que,
le correspondía', fijado, con fecha 29 de--noviembre
de 1948, en 583,33 pesetas, a percibir desde la re
vista administrativa del mes de julio de 1944, en -lu
gar de fa de julio de 1941, corno se había resuelto an
teriormente, todta vez que hasta la primera de las fe
chas citadas no gozaba el interesado de aptitud legal
para disfrutar pensión d,e ninguna clase;
Resultando que contra el aludido recurso inter
puso-D. 'Miguel Angel Merino recurso de reposición,
al amparo del artículo .4.° de la Ley de 18 (le- marzo
de 1944, en súplica de que se fijara como fecha para
el comienzo del percibo de la pensión señalada la de
de julio de 194T, y alegaba que el acuerdo im
pugnado infringía el artículo 94 del Eltatuto de Cla
ses Pasivas, la Ley de 2 de marzo de 1943 y, el De
creto des.-26. de -mayo de 1945, y desestimado el re
curso formuló el de agravios, insistiendo en su pe
tición y agregando en sus 'alegaciones que la reso
lución reclamada infringía el. artículo T7 del Fuero)
de los Españoles y •el artículo 224dei Código de'
Justicia .Militar aprobado en 17 de julio de- 1945;
Resultando que, por último, fué remitido.el ex
pediente al Consejo de Estado,. habiéndose observa
do en su tramitación lo prescrito por vas disposicio
nes vigentes;
Vistos el Código de Justicia Militar, aprobado por
Real Decreto de 27 de septiembre de 1890 Es-'
tatuto de Clases .Pasivas de 22 de octubre de 1926;
la Ley de 2 de marzo de 1943, el Decreto' de 26 'de
mayo de 1945, la Ley de 18 de marzo de 1944 y
demás disposiciones aplicables;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de 'agravios consiste enUeterminar la
fecha a partir de la cual debe 'percibir el recurrente
los derechos pasivos que se le han fijado, y más con
cretamente, si esta fecha hia de ser- la de 1.° de julio
de 1941, como pide el intersado, por haberse acor
dado entonces a favor del personal en activo la acu
mulación de los quinquenios, o si debe tenerse como
fecha inicial' la de 1.° de julio de 1944, fijada por el
Consejo Supremo de Justicia Militar, por ser ésta"
la correspondiente a la primera revista de Comisario
pasada por el. beneficiario después de conmutada la
pena de reclusión militar tempóral que se le impuso;
'Considerándo que de la simple exposición del pro
blema -debatido se deduce que no existe fundnmento
alguno para entender como fecha de Asranque de la
'pensión de retiro de a .Miguel. Angel Merino la de
T.° -de julio de 1941, puesto que no se encontraba en
tonce.q en* situación de "actividad", sino condenada
a la pena de 'reclusión .mi:itar tempgral, la cual, se
gún dispone el Código die- Justicia Militar vigente 'y
el anterior, aprobado por Real Decreto de 27 de no
viembre de 1890, conforme al que fué juzgado
reclamante, lleva Corno adoesoria "la pérdida .del cm
pieo para. los Oficiales, y_ 'la expulsión de las filas de
Ejército, con pérdida de.-tbdos los derechos adquiri
dos en él, para. las Clases de Tropa" (artículo 185)
pena que tiene los efectos de producir "la salida de.
finitiva del Ejército, con ia privación de grados, suel
dos,. pensiones, honores y- derechos militares que co
• rrespondan al penado,' asiTcomo 'la incapacidad para
obtenerlos ,,en lo sucesivo" .(artículo DO);
Considerando •que, corno se desprende de .1G dicho
el interesado, en ,1941, carecía de- todo derecho a pen.
Sión y de capacidad para devengár'.1a, y que_ esta apti
tud para -el percibo de derechos pasivos no fué re.
cuperada por él hasta que le fué conmutada la pena
-de reclusión por- 'la de prisión mayor, por lo que es
Obvio condluir que sólo a partir de la fecha de la
conmutación Puede entenderse que el Sr: 'Merino tie
ne derecho a abono de haberes pasivos, criterio que
Viene' corroboradb por as propias disposiciones ale
galTs por el recurrente, tales como el Decreto de
2 de marzo de 1943, según.la cual "se etorga el de
recho a reconccimiento y abono de los haberes pasivos que por sus años de servicio pudieran corres
pond.eries con arreg:o a las disposieion¿s del Estabu.
to de Clases Pasivas del- Estado, a todos aquellos
funcionarios que, habiendo, sido objeto de condena
se encuentren en situación de "libertad condicional"
siempre que como consecuenciia de la pena que su.
fren actualmente., ya sea la que originariamente
'le impuso o la eirie resulte de indulto o conmutación
no hayan perdido .él derecho a la declaración -y abo
no de los citudos haberes pasivos", y- el propio De
creto de 26 de mayo de‘ 1945 sobre conmutación quemás claramente dispone que "los preceptos conteni
dos en los artículos anteriores sólo producirán efec
tos económicos á partir de la fecha en que se señala
la ,situación en que han de quedar en el Ejército..."
•Consideliando, en conclusión, que no habiendo re
nacido el derecho del recurrente al -señalamiento de
haber pasivo hasta él 12 die 'junio« de 1944, fechade la conmutación, y •isponiénidose que las pénsio
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nes otorgadas corno consecuencia de esta disminu
ción de pena no tendrá efectos retroactivos en el as
pecto económico, sin *que- pueda cambiar esta regu
lación :a circunstancia de que é': recurrente se en
contrab-A en situación de "libertad condicional" con
anterioridad a la. conmutación, debe de.clararse que
D. Miguel Angel Merino carece de. derecho a o que
so'icita, y, en consecuencia, debe denegarse el pre
sente recurso.
De- con.formiClad ccin el dictamente emitido por el
Consejo de Estado, 1 Consejo de Ministros ha re
sue:to desestimar ei presente recurso de agravios."
Lo que C!te ord¿n de- Su Excelencia ecpublida en
ci Boletín Oficial del Estado para conocimiento de
y. E. v notificación a interesado, de conformidad
con :o dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia ded Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos ai,i0s.
1\113.d.rid, 21 de febrero de 1951. P. D.,. el Subse
cretario, Luis Carrero. -
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
1:)& B. O. del Estado núm. 61, pág. 928.)
E
REQUISITORIAS
José. Sánchez Sánchez, hijo de José y de María, na
tural de Boiro, provincia de La Coruña, domiciliado úl
timamente en Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa) , de
estado soltero, Fogonero, de veintiocho años de edad ;
sus señas personales son : estatura 1,400, pelo y cejas
negros, ojos grandes y castaños, frente espaciosa, nariz
regular, barbilla redonda, sabe leer y escribir; procesado
por hurto y falsificación de documentós, .comparecerá, en
el término de quince días, contados a partir de Iá pu
blicación de esta Requisitoria, ante el señor Juez instruc
tor, Comandante de Infantería de Marina D. José Vega
Cabana, residente en ElFerro' del Caudillo, -Xucliteria
de Marina, al obleto de asistir al Consejo de Guerra
que ha de ver y fallar la causa número 97 de 1949
que por el expresado delito se le instruye, bajo aper
cibimiento de que, de no efectuar su presentacióa en el
plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 13 de enero de 1 95 1 . El
Comandante, Juez instructor, José Vega Cabana.
Alejandro Cortázar Alberdi, cuyas demás circunstan
cias se desconocen, y que tuvo su residencia en Madrid,
ignorándose dónde, así como su actual domicilio; com
parecerá, en el término improrrogable de cinco días, ante
el Juzgado Permanente número 1 -de Marina de Ma
drid y Teniente Coronel de Infantería de Marina don
José Luis Montero Lozano, al efecto de prestar de
claración en exhorto que se -cumplimenta y dimana de la
causa número 2.614 de 1938, que se instruye por el
Juzga'clo de la Comandancia Militar de Marina de Bil
bao contra -aquel interesado, inscripto del Trozo ae Bil
bao, por el supuesto delito de deserción militar, -aperci
bido de que,, si deja de comparecer, le podrá parar el
perjuicio a que haya lugar en derecho con la consi
guiente declaración de rebeldía. Estando establecido el
Juzgado en esta capital, Paseo del Prado, 5, 2.°
Madrid, 10 'de febrero de 1951.—El Teniente Co- -
ronel, juez instructor, José L. Montero.
•
José Algorri Villanueva, de treinta y nueve años de
edad, casado, hijo de Manuel y de Mercedes, vecino Je
Santurce.
- Manuel Santiago Algorri Villanueva, de cuarenta años
de edad, casado, hijo- de Manuel y de Mercedes, vecino
de Santurce.
José . Luis Biíbatúa Madariaga, dé treinta años de
edad, soltero, vecino de. Algor;a Nizcaya) , hijo de
Juan y de María.
José Ramón Bilbatúa Madariaga, de veintinueve años
izb edad, soltero, vecino de Algorta (Vizcaya) „ 1.;jo de
Juan y de María.
Félix San Mamés Loizaga, de veinticuatro años
edad, soltero, vecino de Santurce, hijo de Lórenzo
Eúialia,- Carpintero.
Agustín Palacios Lopategui, de veinticinco años de
edad soltero, Jornalero, vecino de Sestao, hijo de Se
verino y de Luisa.
.Gregorio Solana Ahedo, de cuarenta y un años de
edad, casado, vecino de Santurce, Facultativo de Minas,
hijo- de Santiago y de Daniela. -
Ismael Martín del Río, de treinta años de edad, ca
sado, Carpintero, natural _ y vecino de }3aracaldo, 11;jo
de Juan y de Asunción.
José Martín Barinaga Remerítería, de veinte años de
edad, soltero, Carpintero, natural y vecino de Zorroza
(Bilbao) , hijo de Manuel y de Esperanza.
Todos ellos en ignorado -paradero, desconociéndose sus
señas 'personales y particulares, a los cuales se les ins
-
,
truye causa numero 440 -de 1950 por evasión al ex
tranjero con la -embarcación nombrada Manserrat; com
parecerán en este Juzgado, sito en la Ayudantía Mili
tar de Marina de Portugalete, ante el Juez instructor
de la misma D. Elías Fernández Gracia, Teniente de
Navío de la R. IV. A., en el término de treinta días, a
contar de la publicación de la presente los periódicos
aciales, bajo apercibimiento de que, de no efectuado
como se interesa, serán declarados rebeldes.
Portugalete, 8 de febreio de 1951.—El Teniente de
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